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Суттєве відставання в рівні технологізації і автоматизації виробництва на 
підприємствах України, навіть при значній різниці у вартості робочої сили, не в змозі 
забезпечити відповідні умови. У численних наукових, загальнодержавних, регіональних 
концепціях розвитку відзначається необхідність розвитку інноваційної діяльності в контексті 
сповідування європейського досвіду, однак, такий підхід є малоефективним і помилковим із 
стратегічної точки зору. Низька стратегічна ефективність «копіювання досвіду» зумовлюється 
тим, що за умови повного його виконання, максимальний рівень розвитку може досягти 
сучасних показників, які, в принципі, теоретично нижчі, аніж майбутні показники уже 
розвинутих європейських держав. А, отже, різниця в розвитку спостерігатиметься постійно. 
Саме тому, процес впровадження інновацій як фактора модернізації і розвитку вітчизняної 
виробничої системи, повинен опиратися на певні «радикальні», передові розробки вітчизняної 
науки з орієнтацією на майбутні потреби не лише економіки України, а й потреби європейських 
і світових споживачів. Такий підхід дасть змогу не лише підвищити рівень соціально-
економічного розвитку держави, а й «профільтрувати» за практичністю (можливістю 
впровадження) існуючі наукові доробки. Впровадження інновацій в господарську діяльність 
економічних суб’єктів України необхідно здійснювати не лише в контексті використання 
певного досвіду, а й, одночасно, враховувати індивідуальні творчі (креативні) ідеї, що можуть 
бути сприйняті глобальною споживчою системою. Низькі темпи впровадження інновацій з 
метою модернізації виробництва на вітчизняних підприємствах обумовлюються дефіцитом 
власних фінансових ресурсів й низькою привабливістю банківського кредитування через 
надвисокі відсоткові ставки. За даних умов особливого значення набуває запровадження 
кредитування пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів через фінансові установи 
реконструкції та розвитку, підвищення капіталізації кредитно-фінансових інституцій, 
застосування та вдосконалення механізмів рефінансування й часткової компенсації ставки 
відсотку за кредитами комерційних банків, створення умов для розвитку небанківських 
фінансових установ, інституцій спільного інвестування, широкого використання іпотеки та 
лізингу [1]. В цьому контексті доцільно першочергово налагодити дієві механізми здійснення 
інноваційної діяльності в таких фінансових аспектах: податкове стимулювання розвитку 
інноваційних технологій; вивільнення від оподаткування прибутку, отриманого підприємством-
патентовласником від використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка); 
створення і державна фінансова підтримка інноваційних банків [2]; впровадження державних 
програм компенсації відсоткових платежів за кредитами отриманими на модернізацію 
виробництва; створення спеціалізованих страхових фондів в сфері інвестування в інновацій, які 
впроваджені з метою модернізації виробництва; формування фондів для фінансування роботи 
спеціальних комісій в сфері аналізу якості інновацій спрямованих на модернізацію 
виробництва; формування інвестиційної політики, що спрямована на підтримку інвесторів 
інноваційної діяльності. 
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